








キ ワーー ド： 思考主体的な学び，課題の工夫，学び合い，
























































































































































































































3. 2. 3. 授業の考察
きまりが成り立つ根拠を考え，友達の考えたきまり
の意味を考えることでより思考を深められたと感じた。
後半の発展的な課題においては，自分が見つけたきま
りが，ちがう図形でも成り立つことに気づくことがで
き，満足げな姿が見られたが，前半に時間を使いすぎ
て十分交流できなかったことが課題であり，時間配分
を十分に考え，授業を組み立てていかなければいけな
いと感じた。
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